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?????????????????????
???????????????????
?????????? tehnologije sanacije pokosa funkcioniraju pri ????  nagibima,
dok je za strmije nagibe potrebna izvedba kompliciranijih ?????????
Problem predstavlja i financijska isplativnost. Naime to nisu investicije
koje nakon izgradnje ??????? ???????? Kada bi takve strukture postale
???????????????? objekti koji osiguravaju padine, a ujedno osiguravaju i
korisne kvadrate za udomljavanje raznih ????????? postale bi ????????? za
ulaganje. Na taj ????? bi se ????????? ???? i sustavnija izgradnja objekata
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
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